




















fokuserer   oftest   bare   på   ett   spesielt   fag   eller   tema.  Vi   har   inntrykk   av   at   norske 
nettsteder der læremateriell deles ikke er mye brukt. I våre undersøkelser har vi ikke 
funnet   noen   norske   nettsteder   som   har   forsøkt   å   legge   til   rette   for  utvikling  av 
læremateriell. 
Vi viser i oppgaven at et stort flertall av lærerne som har respondert på  våre 
undersøkelser  er  svært  positive  til  å  dele   læremateriell,   samarbeide om utvikling av 
læremateriell   ved  hjelp  av  et  nettsted  og   til  å   la   andre  videreutvikle   egenprodusert 










hente   inspirasjon   fra   andre   sitt   læremateriell,   og   de   kan   få   hjelp   til   å   variere 
undervisningen og i tillegg gjøre arbeidet mer effektivt. Våre funn indikerer også at det 












Begge   er   studenter   ved  Høgskolen   i  Agder,  Fakultet   for   teknologi   i  Grimstad,  med 
fordypning i informasjonssystemer. 
Oppgaven ble valgt og planlagt fra høsten 2005, etter at vi ble oppmerksomme på 







Vi   vil   takke   våre   dyktige   veiledere,   førsteamanuensis   Mikael   Snaprud   og 






























































































































































































fagområdet,  og  problemområdet   faller   innenfor  bruk  av   IKT  i   skolen  og  deling  av 
ressurser/innhold over verdensveven. Bakgrunnen for oppgaven er en idé om at norske 
lærere kan ha utbytte av et nettsted for å  dele læremateriell.  I  dag finnes flere slike 
norske nettsteder, men de fleste av disse deler bare læremateriell knyttet til enkelte fag. 
Et   unntak   er   ressursverkstedet   på  utdanning.no,   som   retter   seg  mot   alderstrinn   fra 
barneskole til videregående skole, med innhold for mange forskjellige fag. Imidlertid 
har  ikke dette nettstedet   levd opp  til   forventningene,  og er  nå   lagt  på   is.  Felles  for 
eksisterende   plattformer   er   at   de   ikke   har   fått   veldig   mange   brukere,   en   del   av 
læringsressursene er lite tilpasset personer med spesielle behov, og det er også en stor 
andel kommersielt innhold.  
eStandardprosjektet1  hadde   et   møte   28.   september   2005   for   å   diskutere 









endring   i   grunnopplæringens   innhold,   noe   som   resulterte   i   en   ny   reform   kalt 
Kunnskapsløftet3.   Målet   er   å   sette   elever   og   lærlinger   bedre   i   stand   til   å   møte 
kunnskapssamfunnet,  å  gi  mangfoldet  av elever krav på  en  tilpasset og differensiert 
opplæring basert  på  deres forutsetninger og behov, og gi  alle  samme mulighet   til  å 
utvikle seg. I forbindelse med Kunnskapsløftet er det lansert en «læringsplakat» som 
skal   fungere   som   grunnlag   for   arbeid  med   opplæringen.   Noen   viktige   stikkord   i 
læringsplakaten er;  stimulering av   lærelyst,  personlig utvikling, elevmedvirkning og 
like  muligheter   (Utdanningsdirektoratet,   2005a).  Ved   innføring   av  Kunnskapsløftet 
stilles blant annet høyere krav til de enkelte skolers tilgang på læremateriell, og derfor 
kan det også  være et større behov for utveksling av læremateriell på  nasjonalt plan. 
Program for  digital  kompetanse  (2004)   jobber  blant  annet   for  at  norske  lærere  skal 
utvikle en kultur for å dele egenprodusert læremateriell.
Av de norske skolene er det i dag mange som bruker operativsystemer fra andre 
leverandører enn Microsoft,  og vi ser det derfor som en forutsetning at   tjenesten er 






















5. Hvilke forslag bør gis   til  egnede retningslinjer  for format  til  bruk på  en slik 
plattform?
Vi tar utgangspunkt i følgende hypoteser:
1. Nyutdannede  lærere og  unge  lærere   (under  30 år)  er  mer  positive   til  å  dele 





















Vi   skal   ikke   lage   den   nasjonale   plattformen   for   deling   av   læremateriell,  men   kan 
eventuelt vurdere å utvikle deler av den dersom det synes hensiktsmessig. 
En nasjonal plattform med digitalt læremateriell kan tenkes å være et attraktivt 
produkt   for   elever,   foresatte,   lærere   og   andre   personer   som  kan   være   interessert   i 
læremateriell. I denne oppgaven vil vi ha norske lærere som målgruppe, først og fremst 




Vi   vil   i   vår   oppgave   legge   vekt   på   såkalt   «statisk»   læremateriell,   og   ikke 









God   struktur   på   «merking»   av   læringsressurser   (metadata)   er   viktig   på 
plattformer som deler læringsressurser. eStandardprosjektet har blant annet utarbeidet et 
forslag til en norsk standard for dette til bruk på digitale læringsobjekter, NORLOM4. 












studien. For å  oppfylle krav som blir stilt   i  Kunnskapsløftet kan norske lærere blant 
4 NORLOM – http://www.estandard.no/norlom/v1.0/
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For  å  besvare  delproblemene er  det  gjennomført   to  kvantitative  undersøkelser  blant 











det   foretatt   en   gjennomgang   av   relevant   litteratur.   Med   bakgrunn   i   studiens 
problemdefinisjon har vi identifisert følgende temaer som omfattes av litteraturstudien; 
bygging  av  elektroniske   samfunn,  åpent   innhold  og  deling  av  kunnskap,   format  og 
elektronisk   tilgjengelighet,   og   til   slutt   en   oversikt   over   aktører   som   deler 



















































































Hvor   stor   nytte   lærere   vil   få   av 
læringsressurser   som   blir   delt   på   et   nettsted 
avhenger av alle fem faktorene. Hvis for eksempel 
den   eksisterende  base   av   læringsressurser   på   et 
tidspunkt   er   av   lav   kvalitet   vil   nettstedet   trolig 
engasjere   færre   brukere.   Tilsvarende   vil   de 
eventuelle   brukerne   bli   misfornøyde   hvis 
nettstedet benytter seg av et format de føler virker 





Nettstedets  brukere  danner   et   elektronisk 





er   viktig,   spesielt   for   å   kunne   presentere   læringsressurser   på   en   måte   som   ikke 
ekskluderer   brukere.  Det   er   også   nødvendig   å   bruke   format   som  ikke   trekker   ned 
brukervennligheten, for eksempel ved å velge et fomat som gjør det for tungvint å endre 
på læringsressurser for å skreddersy dem til eget bruk. Vi tar for oss både format og 








I  Figur  2.1,   side  6,   er  det   elektroniske   samfunnet  vist   som det  ytterste   laget   rundt 
læringsressursen. At man klarer å bygge et aktivt elektronisk samfunn vil trolig være en 
forutsetning for  å   lykkes med et nettsted for  deling av  læremateriell.  Et elektronisk 
















Lærerne bruker  det elektroniske samfunnet  på   forskjellige måter,  og de mest 
aktive bidragsyterne publiserer både egne idéer og materiell som for eksempel lenker til 
andre   nyttige   nettsteder   med   læremateriell.   De   kalles   kunnskapsforvaltere   og 
organiserer, sprer og oppgraderer informasjon som medlemmene bruker på daglig basis. 
Det ser ut til at disse medlemmene ikke bare drives av en aktiv nysgjerrighet og et ønske 





ønsker   å   bli   kunnskapsforvaltere.   Derfor   har   de   fremmet   ECOT   på   forskjellige 
begivenheter   hvor   potensielle   kunnskapsforvaltere   kan  møte   hverandre.  Deres   funn 




som   benytter   ny   kunnskap   i   klasserommet.   Disse   lærerne   drar   fordeler   av 
kunnskapsforvalternes bidrag, og ved at de selv bruker denne kunnskapen tar de til seg 
verdifull   ny  kunnskap   for   samfunnet.  Den   største   gruppen  medlemmer   i  ECOT  er 
imidlertid passive deltakere som ikke bidrar og som kanskje ikke tar til seg kunnskap fra 








betingelsene   er:   implementere   en   samarbeidsteknologi   for   verdensveven,   organisere 









anvendbarhet   og   omgjengelighet.   Med   anvendbarhet   mener   man   at 
programvare/tjeneste  er  behagelig  og  effektiv  å   bruke,  mens  omgjengelighet  går  på 
hvordan den sosiale  samhandlingen  i  samfunnet  håndteres.  Det  er  grunnleggende at 
plattformen tilfredsstiller brukernes behov med tanke på anvendbarhet og funksjonalitet. 
Retningslinjer for bruken av samfunnet må administreres og anvendes, og i det ligger 




automatisk  at   systemet  vil  bli  brukt. 
Derfor er det nødvendig å bevisstgjøre 
lærere   om   fordelene   ved   å   dele 
ressurser,  og dette  kan gjøres ved at 
det gis   informasjon,  opplæring og at 
det   promoteres   for   bruken   av   det 
elektroniske samfunnet. Koper et al (2004) foreslår fire hovedgrunner for at medlemmer 
av slike samfunn forplikter seg og motiveres til å dele kunnskap. Disse er:












































bruke verdensveven til  å   finne informasjon om spesifikke emner i  undervisningen, i 
stedet   for   eksempelvis   å   lete   i   bøker   på   biblioteket.   Den   andre   viktige 
motivasjonsfaktoren var muligheten for å finne ny og oppdatert informasjon. Barrierer 
som ble påpekt var for det meste relatert til kvaliteten på ressursene, og hvor lett det var 
å   hente   og   bruke   disse.   Eksempelvis   ble   de   demotivert   av   å  møte   utdaterte   eller 
utilgjengelige ressurser, betaltjenester, «trege» sider og materiell som var for avansert, 
eller ikke godt nok i forhold til hva de ønsket seg. 
Deltakerne brukte en del  tid på  å  søke etter   informasjon, og foretrakk derfor 
materiell som ikke krevde mye bearbeiding før det kunne presenteres for elever, siden 
de  følte  at  de allerede hadde brukt  nok  tid.   I   tillegg var  de stort  sett  ute  etter  små 
mengder informasjon som de kunne bruke til å fylle ut læremateriellet de hadde fra før. 
De var stort sett ikke interessert i hele undervisningsopplegg. Et annet viktig funn var at 
lærerne  var   svært   interessert   i   kategoriserte   ressurser  med  god   informasjon  om  for 







også   at   lærerne  var   tydelig   interessert   i  å   benytte   potensialet   som  ligger   i   digitale 















og  Nelson   (2004)   trakk   frem   innsparing   av   tid   og  mulighet   for   å   finne   oppdatert 
informasjon   som  den  viktigste  motivasjonsfaktoren   for  å   hente   læringsressurser   fra 
verdensveven. Lærerne ble demotivert av å få treff fra søk som viste ressurser som ikke 
eksisterte,   betaltjenester,   «trege»   sider   og  materiell   som   ikke   stod   i   stil   til   det   de 
forventet eller ønsket seg. Kort oppsummert må man for å bygge et elektronisk samfunn 
klare  å   balansere   teknologi  med  motivasjon.  Uten  god   teknologi   vil   ikke  brukerne 
komme, og uten virkelig motiverte brukere vil teknologien stå overflødig igjen.
Til tross for at disse undersøkelsene er gjennomført i andre land mener vi det er 
mulig  å   trekke  paralleller   til  norske   forhold,   siden  de   tar   for   seg  prinisipper   som  i 






Denne seksjonen  tar   for  seg eksisterende nettsteder  som inneholder   læringsressurser 
som er gratis å bruke for lærere og andre ansatte i skolen.









av  Tabell   2.2  og  Tabell   2.3,   siden   portalene   i   praksis   bare   videreformidler   andres 
læringsressurser. Ser man slike portaler i lys av norske læreres krav til kvalitet og behov 
for læringsressurser knyttet mot  læreplaner er en rekke slike portaler   trolig  ikke det 
norske   lærere  har   størst  utbytte   av.  Det  vil  være  vanskelig   for  portaleierne  å   sikre 
kvaliteten på de eksterne lenkene, siden de ikke har direkte tilgang til å endre, i tillegg 







































































































Det   finnes   eksempler   på   at   nordmenn   bruker   internasjonale   nettsteder   for   å   finne 
læringsressurser. På  MIT Courseware finnes også  en del læringsressurser lagt inn av 
nordmenn,   og   det   påstås   i   følge   «Nordmenn   bruker  MITs   kursmateriell»   at   dette 






av det som skal til for å  få  en kritisk masse, for så  å  beholde og øke denne. Mohan 
(2004)   trekker   frem  internasjonale  eksempler  på   slike prosjekt   som ikke  lenger  blir 
vedlikeholdt,   som   for   eksempel   TeleCampus,   the   Campus   Alberta   Repository   of 
6 CNXML spesifikasjon ­ http://cnx.org/technology/cnxml/0.5/spec/
12




Lektion.se  hadde  i  mai  2006 omtrent  55000 brukere,  av ca.  120000  lærere  i 
Sverige. Dette er et populært nettsted blant svenske lærere, og har siden starten til i dag, 
i følge to av grunnleggerne, Per Malkert og Mattias Räftegård, etablert seg til å bli et 
fenomen  i  Sverige  (personlig  kommunikasjon ved møte,  10.  desember  2005).  Mens 
lektion.se  fokuserer på  «statiske» læringsressurser, eksempelvis arbeidsoppgaver som 

















Nettstedet  digitalepedagoger.no  har   Microsoft   i   ryggen,   og   publiserer 
undervisningsopplegg   som   såkalte   VLCer   (Virtual   Classroom   Tours).   Nettstedet 
oppfordrer  brukerne   til  å   sende  inn  egne VLCer,  og  har  per  09.04.2006   totalt  141 






oppmerksom   på   nettstedet,   og   at   flere   lærere   blir   stimulert   til   å   produsere 
undervisningsopplegg for nettstedet.
Det virker som om trenden for de fleste nettstedene som deler læringsressurser er 






naturfag.no,  matematikk.org  og  matematikk.net.   For   animasjoner   og   video   finnes 














sammenheng  menes   at   valg   av   format   ikke   skal   virke   ekskluderende,   men   gjøre 
læremateriellet så tilgjengelig som mulig for flest mulig brukere. 








måte   hvis   disse   blir   endret.  Dette   skaper   blant   annet   en   risiko   for   at  man  mister 
tilgangen til egne dokumenter fordi de er i proprietære format. En annen årsak til at 







Den   største   fordelen   med   åpne   dokumentformat   er   plattform­   og 
leverandøruavhengighet, slik at dokumenter dermed er tilgjengelig for alle. OASIS13 har 
laget   et  åpent  dokumentformat   for  kontorapplikasjoner,  kalt  OpenDocument  Format 
(OpenDocument, 2006; OASIS Open Document Format for Office Applications, u.d.). 















mindre   uavhengig   av   hvilket   operativsystem  man   har,   eller   hvilket   program  man 
foretrekker for å lese PDF. Blant annet på grunn av dette er formatet blitt populært å 
bruke på elektroniske dokumenter man er opptatt av ser bra ut hos leserne. En ulempe 
med  PDF er   at  det   er   lite   egnet   til   bruk   i   tilfeller   der  man   er   interessert   i   senere 
videreutvikling av dokumentet.  Man blir  dermed avhengig av originaldokumentet  til 
filen   for   å   kunne   arbeide   videre   på   dokumentet.   Et   annet   problem   med   denne 
teknologien er at PDF­dokumenter mangler strukturelementer, noe som kan føre til at 
dokumentet er lite lesevennlig for personer som for eksempel er blinde. Dette er forsøkt 











forutsatt  at  man  følger  W3C sine  retningslinjer   for   tilgjengelighet  på  verdensveven. 
Imidlertid   vil  man   ved   å   benytte  XHTML/XML   ha  mulighet   til   å   lage   avanserte 
vevsider som er så tilgjengelige som mulig.
Millioner   av   nettsurfere   rundt   om   i   verden   har   funksjonshemminger   som 
påvirker deres nettbruk. Likevel har størsteparten av vevsidene tilgjengelighetsbarrierer 
som gjør det  vanskelig  for personer som er  funksjonshemmet å   få   (fullt)  utbytte av 
vevsidene (Introduction to Web Accessibility, u.d.). Eksempel på funksjonshemminger 



















tilgjengelighet   for   personer   med   nedsatt   funksjonsevne»   (Miljøverndepartementet, 










utelukkende  med   informasjonstilgjengelighet,  mens   Deltasenteret   har   dette   som   et 
delområde, og fungerer blant annet som nasjonalt kontaktsenter i EDeAN19­nettverket. 
Dette nettverket arbeider for at  fokus skal rettes mot universell  utforming, spesielt  i 
undervisning, men også hos private aktører. I tillegg skal EDeAN være en ressurs for 
diskusjon rundt universell utforming, for at man sammen skal kunne ende opp med gode 
løsninger   (EdeAN,  2006).   I  handlingsplanen  er  det  overordnede  målet   at  offentlige 
norske nettsteder skal tilfredstille kriteriene til WAI. I den norske IT­politikken i dag 










"Alle skal ha mulighet  til  å  delta  i   informasjonssamfunnet.  Digitale   tjenester  
skal være tilpasset den enkeltes behov." 
Vi ser at den offentlige satsningen på tilgjengelighet og universell utforming er et viktig 
















På  Figur  2.1,   side  6,   ser  vi   at 
læringsressursen   kommer   med 
en lisens. I vårt tilfelle kommer 
læringsressursene   delt   som 
åpent   innhold.  Det  vil   si   at  de 
fritt   kan  brukes   av   andre,  men 
det er likevel nødvendig å gi føringer på hvordan det åpne innholdet kan brukes. Det 
finnes flere forskjellige aktuelle lisenser, og vi gir her en kort oversikt over dem.
GNU  General   Public   License  (GPL)   er   en   lisens   som   i   hovedsak   benyttes   for 
programvare og som gir rett til å dele og endre koden til et program, og sikre at den er 
gratis for alle sine brukere (GNU GPL, 2006). 
GNU   Lesser   General   Public   License  (LGPL)   er   en   lisens   beregnet   på 
programvarebibliotek som gjør det mulig å   tillate å   linke bibliotekene i kommersiell 
programvare (GNU LGPL, 2005).
The Open Content  License (OCL) ­  Open Publication License (OPL),  basert  på 
GNU GPL, og er i følge Liang (2004) offisielt avsluttet. Det anbefales å bruke Creative 
Commons License i  stedet.  Opprinnelig var  lisensene ment  å  gi   frihet   til  å  kopiere, 
distribuere og modifisere innhold, og Open Publication License var spesielt myntet på 
publikasjoner. 





















































utvikling   av   læremateriell   innen   et   spesielt   emne.   Man   kan   bidra   med   såkalte 
kunnskapsenheter,   som blant  annet  kan  være   forelesningsnotater,   studier   av  «case», 
øvingsoppgaver og prosjektforslag. En prosjektgruppe samarbeider om en «modul» som 








Modellen   til   Ying   et   al   (2004)   ligner   på   modellen   Rice   University   sitt 
Connexions­prosjekt benytter. Connexions tilbyr noe de kaller moduler og hele kurs. 
Moduler er  det samme som kunnskapsenheter,  og kurs er  sett  satt  sammen av flere 
moduler. I motsetning til modellen til Ying et al (2004), skiller ikke Connexions mellom 
moduler og kunnskapsenheter. For å lage moduler benytter Connexions sitt eget XML­
språk,   kalt  CNXML,   og   innholdet   er   lisensiert   under   en  Creative  Commons­lisens 
(Baraniuk, 2004). I følge Baraniuk (2004) er hovedmålet med Connexions å  fremme 









































Imidlertid er  det   få  nettsteder  som har  full  åpenhet  rundt  utvikling og  tilpasning av 






linjer   fra   åpen   kildekode­prosjekter   til   åpent   innhold­prosjekter.   Et   åpent   innhold­
prosjekt   starter   med   en   at   noen   får   en   idé   til   et   prosjekt   og   setter   sammen   en 
prosjektgruppe. Prosjektgruppen møtes enten fysisk eller virtuelt for å lage en foreløpig 
prosjektplan, og de registrerer prosjektet på en tjener for innholdsadministrasjon (noe 









nye  deltakere  i  utviklingen av  innhold.  Keats   (2003)   skiller  mellom ytterpunktene  i 
innholdsutvikling,   på   det   ene   ytterpunktet   finner   vi   MIT   OpenCourseWare   med 










de  viktigste  drivkraftene   i   sin  modell,  vist   i  Figur  2.2.  Modellen  viser  de  viktigste 
aktørene,   produsenten   og   sluttbrukeren,   og   drivkreftene   presenteres   med   piler   og 
punktlister. Som vi ser av figuren drives personer som produserer åpent innhold av at 

















spesielt   for   læremateriell. 
Keats (2003) peker på at de 
økonomiske   fordelene   ved 




hevder   at   jo   flere 
institusjoner   som   utvikler 
åpent   læremateriell,   jo 
lavere vil kostnadene bli og 
tilgangen   på   åpent   innhold 










Newmarch (2001) argumenterer  for at  universiteter   i   stedet  for å  skjule  eller 
selge   sitt   kursmateriell,   bør  publisere   det   som åpent   innhold.  Han  påpeker   også   at 






av   forskningsarbeidet,   og   universiteter   kan   oppnå   anerkjennelse   for   sin   kvalitet   på 












hele   kurs   slik   som   MIT   OpenCourseWare   gjør.   Fordelen   ved   å   dele   små 







Vi   ser   av   litteraturen  at  det   er  gjort  mye   for  å   fremme deling  av   læremateriell   på 
universitetsnivå, mens vi finner mindre forskning gjort på deling av læremateriell på de 
lavere   nivåene   som   grunnskole   og   videregående   skole,   og   fordeler   slik   deling   og 
samarbeid kan gi. Det er lett å  se fordelene av det Connexions og OpenCourseWare 
gjør,   blant   annet   at   kunnskap   blir   frigitt,   og   at   dette   kan   ha   viktig   betydning   for 
eksempel   i   utviklingsland.   I   Norge   har   det   vært   relativt   lite   fokus   på   deling   av 
læremateriell (Hoel, 2005), og det vil derfor være interessant å se på hvilke gevinster det 





I  dette  kapitlet  presenteres   forskningsmetodene og   fremgangsmåtene  som er  brukt   i 
studien. Det er benyttet undersøkelser av både kvalitativ og kvantitativ art for å belyse 
delproblemene,   men   hovedtyngden   av   datagrunnlaget   er   basert   på   kvantitative 





















I  Figur 3.1  på  side  25  illustrerer vi sammenhengene mellom delproblemene i 




Hensikten   med   denne   spørreundersøkelsen   var   først   og   fremst   å   avdekke   hvilke 
holdninger   norske   lærere   har   til   digitale   læringsressurser,   og   spesielt   deling   og 
videreutvikling av egne undervisningsopplegg. Vi ønsket også å fange opp hva lærerne 
mente var positivt og negativt ved  denne type deling. Spørreundersøkelsen skulle også 

















Figur  3.1:  Sammenhengen mellom delproblemene og  studiens   fire  deler,  pilene  peker   til  delene  av  
studiene som søker å belyse delproblemet.
 3.1.2  Utvalg





























valgt.   Geografisk   spredning   vil   med   høy 
sannsynlighet   gi   oss   et   nokså   representativt 
utvalg,   og   gi   oss   mulighet   til   å   trekke 
slutninger   av   resultatene   som   kan   være 
nasjonalt  gyldige.  En grov  oversikt  over  den 
geografisk   spredningen  kan   sees   i  Figur  3.2, 
hvor   vi   har   merket   av   Horten,   Hurum, 



























Spørreundersøkelsen   er   basert   på   rangordnede   spørsmål   og   påstander,   som   har   til 
hensikt å få frem intensiteten i holdningene og kategorisere respondentene (Jacobsen, 
2000).   Spørreundersøkelsen   var   todelt,   i   den   første   delen   samlet   vi   inn   data   om 
deltakerne som kjønn og alder, for deretter å innlede den andre delen ved å be dem om å 























Respondentene skulle anslå  hvor stort  utbytte de hadde av å  bruke IKT til  å 
forberede   undervisningstimer   på   en   skala   fra   «Svært   lite   utbytte»   til   «Svært   stort 
utbytte». I tillegg fantes det også  et svaralternativ for de som ikke benyttet IKT til å 
forberede seg. 
Etter   at   respondentene   har   svart   på   spørsmål   om   seg   selv   får   de   følgende 
instruksjoner: 
For at respondentene lettere skulle kunne forholde seg til hva som ligger i deling og 
videreutvikling  av  digitale   læringsressurser  valgte  vi  å   la  dem  teste  ut  det   svenske 
nettstedet lektion.se. Dette nettstedet ble valgt fordi det er i svært utstrakt bruk i Sverige, 













I  utgangspunktet  hadde vi   tenkt  å  gjennomføre en spørreundersøkelse blant  svenske 










tok  derfor   kontakt  med  noen  norske  nettsteder   som deler   læringsressurser,   og   fikk 
gjennom dem muligheten til å gjennomføre en spørreundersøkelse blant deres brukere. 
Hensikten  med denne spørreundersøkelsen  var  blant  annet  å   avdekke  hvordan slike 
norske  nettsteder blir brukt og hvorfor brukerne benytter slike nettsteder. 
 3.2.1  Utvalg
Spørreundersøkelsen   ble   gjort   tilgjengelig   for   brukere   av   nettstedene  naturfag.no, 
skolenettet.no  og  matematikk.org.  Siden man ved en slik type undersøkelse ikke vet 




































Lærer­   og   bachelorstudenter   ved  HiA   har  mulighet   til   å   ta   valgfaget   «INF107   – 
Elektroniske   læremidler».   I   dette   kurset   er   en   del   av   opplegget   at   studentene   skal 












til  å  endre på   innholdet.  Et  kjent  eksempel  på  en wiki  er  «Wikipedia26»,  som er et 
leksikon med over en million artikler skrevet av brukere over store deler av verden. 
Ordet wiki er hawaiisk og betyr rask, hurtig, og en wiki lar brukere hurtig legge til og 
endre   innhold.  Dette  gjør  wikien   til   et  nyttig  verktøy   for   asynkront  å   skrive   ting   i 
felleskap (Wiki, 2006). 
Som verktøy har en wiki mange av egenskapene som vil være sentrale på  en 






fikk   imidlertid   ingen   relevans   for   oss   oss,   siden   denne   studenten   aldri   rakk   å   bli 
involvert i  prosjektarbeidet.  Av de 14 gjenstående studentene var omtrent halvparten 
lærerstudenter   eller   lærere   som   tok   videreutdanning.   Den   andre   halvparten   hadde 
bakgrunn fra IKT, men ingen pedagogisk utdanning. Ni av disse hadde praksis på ulike 
skoler, mens de siste fem ikke hadde dette. Disse fem fikk derfor en ekstra oppgave, 






Gruppen   på   fem   hadde   ikke   praksis,   og   derfor   mest   tid   til   utvikling   av 
læremateriell. På grunn av dette var det mest sannsynlig at det var denne gruppen vi 












































































enn at  PMWiki  trolig  kunne fungert   like  bra –   litt  mer  konfigurasjonsproblemer av 
denne i forhold til Mediawiki var utslagsgivende for valget. 
Det første vi gjorde etter å ha valgt ut en wiki var å fjerne elementer som virket 
forstyrrende,   eksempelvis   punkt   på   den   innebygde   hovedmenyen   vi   mente   var 
overflødige. Videre la vi på denne menyen lenke til en side kalt «Studentarbeid», hvor 


















På   forhånd hadde vi  forberedt  en  intervjuguide,  som er å   finne  i  Vedlegg I. 
Hensikten var å få til en god, «løs» dialog, og komme inn på flest mulig relevante tema 

















Da  vi   gjennomførte   intervjuet  med   faglærer  Cornelia  Brodahl,  5.  mai   2006, 
møttes  vi  ansikt   til   ansikt.  Opplegget  var  det   samme som vi  brukte  på   studentene, 
bortsett fra at dette intervjuet ikke ble gjort over telefon. Vi opplevde her at det var mye 






læringsressursene   for   flest  mulig  brukere.   I   tillegg   til   en  gjennomgang   av   teori  og 












Som nevnt   i   avsnittet   over   bestod   de   to   første   stegene   i  å   undersøke   eksisterende 
retningslinjer   for   innhold  på  verdensveven,  og hvilke   format   som er  vanlige  å  dele 









alle   formatene   læringsressurser  ble  delt   i,  men heller  hvilket   innhold   som ble  delt, 











● Et forslag  til   retningslinjer   for  format benyttet  på  en plattform for  deling av 
læremateriell bør ta hensyn til elektronisk tilgjengelighet.
● I   arbeidet   med   forslag   til   retningslinjer   bør   problemstillinger   knyttet   til 
videreutvikling av læringsressurser tas hensyn til.



































kategorier,  noe   som er   en   svakhet  med  alle   slike   typer   spørreundersøkelser.  At   de 
deltakende   skolene   er   lokalisert   i   forskjellige   landsdeler   er   positivt   siden   det   gir 





















som   oss,   og   vi   har   derfor   ikke   hatt  mulighet   til   å   undersøke   kriterievaliditet.   Vi 
forberedte spørreundersøkelsene godt for å sikre at vi spurte etter de tingene som kunne 
36
hjelpe  oss  å   svare   på   delproblemene.  Videre  hentet   vi   inn   eksperthjelp   fra   forsker 
Torunn S.  Olsen  ved  Høgskolen   i  Agder   og   testet   undersøkelsen  på   noen  utvalgte 
personer   fra  målgruppen.   I  ettertid  ser  det  ut  som vi  har  målt  de viktige delene av 
området som belyser problemene, og vi kan ikke se å ha utelatt sentrale punkt. 
 3.5.2  Validitet til forsøket med lærerstudenter og faglærer












av   at   de   syntes  wiki   som konsept   hadde   stort   potensial.  Vi   hadde  på   forhånd   fått 
inntrykk av at  de kanskje  ikke kom til  å   ta   intervjuet  veldig seriøst,  men dette  ble 





I   dette   kapittelet   presenteres   resultatene   av   undersøkelsene   vi   har   gjennomført. 
Kapittelet   er   delt   i   fire   delkapittel,   og   begynner   med   resultatene   fra   de   to 
spørreundersøkelsene. Vi starter med resultater fra undersøkelsen som ble sendt ut på e­
post   til   lærere,   og   så   undersøkelsen   som ble   lagt   ut   på   ulike  nettsteder   som deler 
læringsressurser. Deretter beskriver vi lærerstudentenes forsøk med bruk av wiki ved 
prosjektarbeid. Til slutt legger vi frem et forslag til retningslinjer til format for deling av 




139   lærere   svarte   på   spørreundersøkelsen   om   deling   av   digitale   læringsressurser. 
Tabeller som viser fullstendig svarfordeling på alle spørsmålene i spørreundersøkelsen, 








er   færrest   lærere   i   barneskolen   som   har 
besvart   undersøkelsen,   og   flest   lærere   i 
videregående skole. I spørreundersøkelsen ble 
respondentene   bedt   om   å   anslå   sine   IKT­
kunnskaper og hvor stort utbytte de synes de 
får   ved   å   benytte   IKT   til   forberedelse   av 
undervisningstimer,   resultatene   er   vist   i 
Tabell   4.2.   Vi   ser   at   flest   respondenter, 
43.9%, svarer at de har stort utbytte av IKT til 
forberedelse   av   undervisning,   mens   25.9% 
svarer   at   de   svært   stort   utbytte   av   IKT   til 
forberedelse.   Flest   respondenter,   44.6%, 
svarer   at   de   gode   IKT­kunnskaper,   mens 















































digitale   læringsressurser.  Figur   4.1 
viser svarfordeling på hvor mange som 
mener  at  et  norsk  nettsted   tilsvarende 
lektion.se  vil være nyttig for seg. 46% 
av   respondentene   er   helt   enig   i   at   et 
slikt nettsted vil være nyttig og 29.5% 
er   delvis   enig.   Til   sammen   er   hele 
75.5%   av   respondentene   helt   eller 
delvis  enig   i  påstanden.  Kun 0.7% er 
helt uenig, og 2.9% er delvis uenig, og 






















Figur  4.1:   Svarfordeling   på   om   et   norsk   nettsted 
tilsvarende lektion.se vil være nyttig for respondenten
Figur 4.2  viser hvor mange av respondentene som kan tenke seg å  dele egne 
undervisningsopplegg   på   et   norsk 
nettsted   tilsvarende  lektion.se.  Av 
figuren ser vi  at  det  er  en positiv 
holdning   til   å   dele   egne 
undervisningsopplegg,   41.7%   er 
helt   enig   i   at  de  kan   tenke   seg  å 
dele   egne   undervisningsopplegg, 
og   38.8%   av   respondentene   er 
delvis  enig.  Til  sammen betyr  det 
at 80.5% av respondentene er helt 
eller delvis enig i at de kan tenke 
seg   å   dele   egne 
undervisningsopplegg   på   et   norsk 
nettsted   tilsvarende  lektion.se. 
2.2% er helt uenig og kan ikke ikke 
tenke   seg   å   dele   egne 
undervisningsopplegg,  og  1.4% er 
delvis uenig, noe som betyr at 3.6% 







som   er   helt   eller   delvis   enig. 
3.6% er  helt  uenig  og  kan   ikke 







på   om  respondentene   kan   tenke 
seg å la andre videreutvikle egne 
undervisningsopplegg som de har 
publisert   på   et   norsk   nettsted 
tilsvarende  lektion.se.   46.8%   er 
helt enig i at de kan tenke seg å la 
andre   videreutvikle   egne 












enkelt  å   bruke,   og  dette   ble 
spurt   om  med   tanke   på   en 
mulig   utvikling   av   en   norsk 
versjon   av  lektion.se.  Figur








lektion.se  er   enkelt   å   bruke, 
og 6.5% er delvis uenig, noe 







lektion.se  vil   kunne   hjelpe 
lærere   å   variere 
undervisningen. 71.2% mener 
et  slikt  nettsted kan være en 




slikt   nettsted   kan   føre   til 
høyere   kvalitet   på 
undervisningen,   mens   kun 
2.2% mener at det vil kunne 
senke   kvaliteten   på 
undervisningen.   1.4%  mener 
at   et   nettsted   som  lektion.se 
ikke vil kunne hjelpe lærere i 
det   hele   tatt.   Respondentene 
hadde   også   mulighet   til   å 
fylle   ut   egne   kommentarer 
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Figur 4.4: Svarfordeling på  respondenter som kan tenke seg å  la  
andre videreutvikle egne undervisningsopplegg

































ha  en  funksjon  som idébank/ressursbank,   som positivt.  Muligheten   til  å  kunne dele 
undervisningsopplegg,   og   særlig   at   det   kan   gi   inspirasjon   og   hjelp   til   å   variere 
undervisningen, blir fremhevet som positivt av 11 respondenter. 10 respondenter mener 


















mente at  det ikke var relevante undervisningsopplegg på  lektion.se.  At lærere skulle 













Vi har  gjennomført  en sammenhengsanalyse  av dataene hvor  vi  har  benyttet 
krysstolkning   for   å 
avdekke   eventuelle 
sammenhenger.   Dette 
ble   gjort   for   å   finne   ut 
om   det   var   forskjell 
mellom undergrupper og 
holdninger   til   deling  og 
utvikling   av 
undervisningsopplegg. 
Det   er   nødvendig   å 
nevne   i   denne 
sammenheng   at   det   var 
færre lærere under 30 år 
i   utvalget,   så   disse 
respondentenes svar kan 
dermed gi større utslag. 



















Det   er   flere   lærere 
som   underviser   på 
ungdomsskoletrinnet   som 
mener   et   nettsted   som 
lektion.se  vil   være   nyttig 
for   seg,   enn   det   er   på 
barneskole   og 
videregående   skole,   se 
Figur  4.11.  Hele  66% av 
lærerne som underviser på 
ungdomsskoletrinnet   er 
helt   enig   i   at   et   slikt 
nettsted   vil   være   nyttig, 
mot   40%   i   barneskolen 
og   32.8%   i   den 
videregående   skolen.  
Lærere   som 
underviser   på 




64.1%   på   videregående 
trinn.   I   de   andre 
påstandene   er   det   ellers 
små   forskjeller   mellom 
barneskolelærere   og 
ungdomsskolelærere, 
mens   lærere   i   den 
videregående   skolen   er 
langt   mindre 
entusiastiske.   For 




seg   å   dele   egne 
undervisningsopplegg, 
mot   31.3%   av   lærere   i 
den videregående skolen.
Det viste seg at respondentene som hadde krysset av for at de fikk svært stort 
utbytte   av   IKT  til   forberedning  av  undervisning,   også   var   jevnt  over  mer   postitivt 
innstilt til alle påstandene. Av respondentene som hadde svært stort utbytte av IKT til 
forberedelse svarte 69.4% at de var helt enig i at de kunne tenke seg å samarbeide med 










Vi   fant   også   noen 
andre   interessante 
samvariasjoner, blant annet 
at   ca   10%   flere   av   de 
kvinnelige   lærerne   enn 
mannlige lærere var delvis 
eller  helt  enig i  at  de kan 




som gikk  igjen på  alle  de 
andre   påstandene   i 
spørreundersøkelsen,   hvor 
flere kvinner enn menn var 
«Helt   enig»   på   alle 
påstandene.   50.7%   av 
kvinnene var helt enig i at 




Figur   4.13  viser 
sammenhengen   mellom 
antall år arbeidet som lærere 
og   holdning   til   å   dele 
egenproduserte 
undervisningsopplegg. 
Respondentene   som   har 
arbeidet mindre enn 5 år som 





dette.  Av   respondenter   som 
har   arbeidet  11   til   16  år   er 
16.7% helt  enig  i  at  de kan 
tenke   seg   å   dele   egne 
undervisningsopplegg,   mens 















som   respondenten   har 
delt.   Som   vi   ser   er   det 
lærere som har arbeidet i 
mindre   enn   5  år   som  er 
mest positive til dette, og 
hele 66.7% er helt enig og 




blant   lærere   som   har 
arbeidet   17   til   25   år   er 







Figur  4.13:  Sammenheng mellom antall  år  arbeidet   som  lærer  og 
holdning til å dele egenproduserte undervisningsopplegg
 4.1.3  Resultatenes gyldighet
For å  kvalitetssikre  spørreundersøkelsen hadde vi  dialog med veilederne våre  under 
utformingen av denne. I   tillegg hentet vi  inn hjelp fra flere eksterne personer,  blant 




Siden lærere var målgruppen for undersøkelsen vår  spurte vi  to  lærere om å 
komme med innspill på den før den ble sendt ut. Av disse to fikk vi ett svar, som var fra 
høgskolelektor  ved   lærerutdanningen på  Høgskolen   i  Agder,  Cornelia  Brodahl.  Hun 
kom  med   to   forslag,   det   første   var   at   vi   skulle   dele   introduksjonsteksten   opp,   og 
omskrive den noe. Det andre forslaget var at vi skulle plassere lenken til lektion.se etter 
å ha gitt de brukernavnet og passordet, slik at de ikke skulle følge lenken før de kjente 























undervisningstrinn.   Under   denne 
spørreundersøkelsen   hadde   vi 
ingen kontroll på hvem som svarte, 
og vi ser at det er en overvekt av av 
respondentene,   68.5%,   som   er 
kvinner.   Ellers   er   det   flest 
respondenter mellom 30 og 49 år. 
Det   er   også   flest   lærere   som 
underviser   på   barneskoletrinn,   og 
som   har   undervist   i   5   til   10   år. 
Tabell 4.5  viser respondentene sitt 
utbytte   av   nettbaserte 
læringsressurser   og   anslått   egen 
IKT­kunnskap.   60.3%   av 
respondentene   i   utvalget   har   stort 
utbytte av å benytte nettsteder som 
er   åpne   for   alle   til   å   forberede 
undervisningstimer,   og 

































Barneskole                                 (39)

































93.2%   kjenner   til  skolenettet.no.   53.4%   kjenner   til  viten.no,   50.7%   kjenner   til 
naturfag.no.  Respondentene kunne også   fylle   inn andre nettsteder de kjenner  til,  og 
blant   nettstedene   som   ble   nevnt   var  gruble.net,  matematikk.net  og   noen   av 
lærerbokforlagenes nettsteder. 
Vi   spurte   hvor   ofte   de   bruker   nettsteder   som   deler   læringsressurser,   og 
resultatene   av   dette   vises   i   Tabell   4.6.   De   fleste   respondentene,   61.6%,   besøker 
















det   er   for  å   hente   inspirasjon   og   tips   til 
undervisningsopplegg,   og   86.3%   sier   de 
benytter   slike   nettsteder   for   å   hente 
læringsressurser   som   kan   hjelpe   de   å 






































og  presentasjoner,   svarte   74% nei,   24.7%  ja,   og 
1.4%   svarte   «vet   ikke».  Figur   4.18  viser 
svarfordelingen. 
 4.2.2.2  Åpne spørsmål
På  denne spørreundersøkelsen hadde vi  et  åpent  spørsmål   som vi  har  kategorisert   i 
etterkant. Det åpne spørsmålet var «Er det noe du savner ved denne type nettsteder som 
finnes i dag?», og 21 av respondentene, altså 28.8%, valgte å svare på dette. Det spriket 










Vi   har   også   i   denne   spørreundersøkelsen   gjennomført   en   sammenhengsanalyse   av 











Figur   4.20  viser 
sammenhengen   mellom 
hvor   ofte   respondentene 
besøker   nettsteder   som 
deler   læringsressurser, 
og   hvor   ofte   de   finner 
læringsressursene   de 









besøker slike nettsteder ukentlig  eller  månedlig er  det   ingen som svarer  at  de alltid 
finner det de leter etter, men mange sier de ofte finner det de leter etter, henholdsvis 
87% og 73%. De som sjeldnest finner det de leter etter besøker nettsteder månedlig.  
Vi   ville   også   se   om   det   var   sammenheng   mellom   besøkshyppigheten   på 
nettsteder   som   deler 
læringsressurser   og   hvor 
lenge respondentene hadde 
benyttet   nettsteder   som 
deler læringsressurser, noe 
som  er   vist   i  Figur   4.21. 
Bortsett   fra   i   2006 
fordeler,   som   tidligere 
nevnt,   respondentene   seg 
jevnt utover de forskjellige 
årsperiodene de begynte å 
benytte   slike   nettsteder. 
Som vi   ser   av   figuren   er 
det   av   de   som   benytter 
slike nettsteder daglig hele 
63% som begynte å bruke 
slike   nettsteder   før   år 
2000.   Dette   indikerer   at 
det   er   flest   «erfarne» 


























IKT­kunnskaper Gode, til grensen mot svært gode. Gode Svært gode
















































































































Studentene   syntes   ikke  wikien  motiverte  dem  til  å   jobbe,  men det  ble   igjen 
trukket frem av Student 3 at det er avhengig av innholdet på wikien. Student 1 trakk 
frem at selve konseptet med en wiki er bra for å dele kunnskap, og at hvis det hadde 



























hadde   praksis.  Hun   satt   sammen  med   studentene   en   uke,   og   de   følte   seg   nok   da 
forpliktet til å  samarbeide. De laget en plan for å  kommentere på  hverandres arbeid, 
men hun tror ikke den ble brukt. Selv kommenterte hun og en ekstern foreleser på det 
studentene la ut,  men trodde ikke det var noen som fulgte opp kommentarene. Hun 








Brodahl påpeker  at  det  kan være gevinster  ved å  benytte  en wiki  for  å   lage 
samarbeidsdokumenter tilsvarende det man kan gjøre i Classfronter, men det er som 
sagt snakk om enkle dokumenter. Det er bra når alle har tilgang til den samme teksten 








forum.   Ved   utvikling   av   for   eksempel   minileksjoner   i   Gimp   trekker   hun   frem 
muligheten for å bruke PDF og legge ut versjoner i dette formatet underveis når man har 
noe man er relativt fornøyd med. Hun tror en wiki kan motivere brukere til å arbeide og 
bidra,  og at  det  kan være en god møteplass for personer med felles  interesser.  Hun 
trekker frem at man kan ha forelesninger liggende ute, og at det da er fint å kunne få noe 
tilbake som kan hjelpe å gjøre dem bedre. Selv synes hun ikke terskelen for bruk av 








diskusjonssiden, eller å  sende e­post til  en moderator som så  kan legge ut.  Hun tror 
lærere vil si at de får mest ut av samarbeid innenfor skolen, mellom dem som underviser 




















fra  de  forskjellige stegene som ble  gjennomført  presenteres  her.  Vi  har  benyttet  en 







retningslinjer   for   format.  Web   Accessibility   Initiative   (WAI)   lager   strategier, 
retningslinjer og ressurser som skal bidra til å gjøre verdensveven mer tilgjengelig for 
personer med funksjonshemminger (Brewer, u.d.). WAI jobber på fire nivåer; 1) sikre at 




retningslinjer   som   er   beregnet   på   forskjellige   behov,   og   disse   er;   Web   Content 
Accessibility   Guidelines   (WCAG),   User   Agent   Accessibility   Guidelines   (UAAG), 
Authoring  Tool  Accessibility  Guidelines   (ATAG) og  XML Accessibility  Guidelines 
(XAG). 
I «Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt 
funksjonsevne», har satt   i  gang tiltak for å   innføre god tilgjengelighet for offentlige 















● Benytt  W3C­teknologier  og  retningslinjer.  Eksempler  på  W3C­teknologier  er 
HTML, XML og CSS. 




ATAG 1.0   inneholder   retningslinjer   som   forklarer   hvordan  man   kan  gjøre   verktøy 
benyttet   til   å   lage   vevsider   og   vevinnhold   tilgjengelige   (W3C,   2000).  Målet   er   at 
verktøyet som brukeren benytter til å lage vevsider skal være tilgjengelig for flest mulig 
brukere, at verktøyet skal hjelpe og motivere brukeren til å lage tilgjengelige vevsider 
og at  verktøyet  benytter   standardinnstillinger   som resulterer   i   tilgjengelige vevsider. 
Verktøyene kan være programvare som tillater brukeren å lagre i et vevformat, det kan 










felt  knyttet   til   læingsinnhold  og   læring  ved  hjelp  av   internett.  Eksempelvis  gis  det 
retningslinjer   for   utvikling   av   både   asynkrone   og   synkrone   kommunikasjons­   og 
samarbeidsverktøy, grensesnitt og interaktive miljø og forfatterverktøy (IMS Guidelines 
for   Developing   Accessible   Learning   Applications,   u.d).   I   tillegg   presenteres   seks 
prinsipper for tilgjengelighet i nettbasert distribuert læring (fritt oversatt):
● Tilpasning basert på brukers ønsker bør tillates.








Vi vil  videre  trekke frem noen punkter  fra   IMS sine retningslinjer  som vi  synes er 
relevante for vår studie. Fra retningslinjer for utvikling av asynkrone kommunikasjons­ 
og   samarbeidsverktøy   fremheves   det   blant   annet   at   ved   bruk   av   ressursarkiv   kan 

























fokus  mot   standardiseringsforslag   som   kan   bidra   til   å   realisere  målsettingene   for  









har   hovedsaklig   valgt   å   dele   undervisningsopplegg   i   PDF­formatet.   Også 



























flest   mulig   skal   ha   tilgang   til   nettstedet   og   dets   innhold,   uavhengig   av   hvilken 
maskinvare, programvare, eller eventuelle funksjonshemminger brukerne må ha. Med 
dette  som utgangspunkt  behøves ytterligere kunnskap om hvordan de  ulike aktuelle 
formatene «oppfører» seg, for å  se hvilke praktiske hensyn som må legges til grunn. 
Elektronisk   tilgjengelighet   finnes   det   mye   litteratur   om,   og   vi   har   basert   oss   på 







Gjennom   spørreundersøkelsen   ga   flere   lærere   uttrykk   for   at   det   er   viktig   at 
læremateriellet blir delt på en slik måte at det er enkelt å videreutvikle eller tilrettelegge 
































































































































































































































2. Når   brukeren   klikker   på   «Test   filen»   blir   filen   lastet   opp   på   tjeneren   og 
midlertidig lagret mens den testes. 
















3. Den   inneholder   ikke   strukturelementer,   og  brukeren  velger  å   avbryte 
opplasting av fil.
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laget   for  å   hente  ut 
informasjon   om 
PDF­filer.   Dette 
verktøyet   henter   ut 




eller   ikke.   En 
begrensning   i 
verktøyet   er   at   det 
ikke   klarer   å   hente 
ut   filens 
strukturelementer, 
selv   om   de   finnes. 
Når   «pdfinfo» 
henter   ut 
informasjon   fra   et 
dokument,   skriver 
den   ut   «Tagged: 
yes»   hvis 
strukturelementer   eksisterer,   og   «Tagged:   no»   hvis   disse   ikke   eksisterer   i   PDF­
dokumentet. Vi har brukt pythonskriptet til å lese utdata fra «pdfinfo» og gjenkjenne om 
















Etter   å   ha   utført   to   spørreundersøkelser   og   et   eksperiment  med   bruk   av  wiki   for 































kultur   for   deling   i   den  norske   skolen.  Resultatene  viser   at   dette   ikke   stemmer   for 
utvalget vårt. Jevnt over er lærere veldig positive til å dele. Spørreundersøkelsen viser at 
det ikke er mangel på delingsvilje, hele 81% svarte at de var helt eller delvis enig i at de 








eller   delvis   enig   i   at   de   kunne   tenke   seg   å   la   andre   videreutvikle   sine   egne 
undervisningsopplegg. Resultatene våre viste jevnt over positive resultater, også når det 
gjaldt bruk av et nettsted som samlingspunkt for utvikling av læringsressurser. På dette 
punktet  var  75% helt  eller  delvis  enig.  Vi  kjenner   ikke  til  noen nettsteder   som har 
forsøkt å legge til rette for at lærere skal bruke det som samlingspunkt for utvikling av 
læremateriell. På bakgrunn av våre resultater kan det likevel se ut som om dette er noe 
som  med   fordel   kan   prøves   ut.   Ved   å   gjøre   dette   er   det  mulig   at   kvaliteten   på 
læringsressursene kan bedres, og at man kan få økt tilgangen på læringsressurser. Det er 
også sannsynlig at slikt samarbeid kunne virke inspirerende på de involverte lærerne. 
I   spørreundersøkelsen  blant  brukere  av  nettsteder   som deler   læringsressurser 
svarte kun 25% at de selv hadde delt egne læringressurser. I den forbindelse kan man 





sine   holdninger   til   å   dele   egenproduserte   undervisningsopplegg.   Lærere   i   den 
videregående skolen er derimot langt mindre entusiastiske, men allikevel mer positive 







Resultatene   våre   viser   at   lærerne   som  besvarte   spørreundersøkelsen   vår   var 






























Et   prosjekt   som  hadde   problemer  med   å   få   brukerne   til   å   bidra  med   egen 






























og   gir   kurs   i   bruk   av   den   spesielle  MS  Powerpoint­malen   de   benytter   for   «sine» 









dag.   Dette   avdekket   at     flest   savnet   et   større   og   bedre   utvalg   av   komplette 
undervisningsopplegg og/eller oppgaver. Flere fortalte også at de bruker mye tid på å 
lete etter passende læringsressurser. Ved å åpne for at alle medlemmer kan bidra med 
sine   egne   undervisningsopplegg   er   det   mulig   å   bygge   opp   en   større   samling   av 
undervisningsopplegg og oppgaver,  og dermed muligens senke tiden som brukes på 
leting,   siden mange  ressurser   samles  på   ett   sted.   Imidlertid   forutsetter  dette  en god 
samhandling mellom tilgjengelige ressurser og søketjeneste. Dette er et krevende felt 
som blant annet eStandardprosjektet har lagt ned mye arbeid i. 





















dette   på.  Lektion.se  har   et   system   hvor   brukeren   kan   gi   «tommelen   opp»   til 
undervisningsopplegg som er gode. Dette fungerer som et «belønningssystem» for den 

















ikke   er   for   høy.   Det   er   uenighet   rundt   hvorvidt   en   slik   plattform   for   deling   av 
læremateriell bør ha en redaksjon eller ikke. Hensikten med en slik redaksjon vil da 










Siden 2004 da Newt skrev denne blogartikkelen,  har  det  vært mye fokus på 
kvaliteten hos Wikipedia og konsekvensen av den lave terskelen for å bidra. Dette har 
blant  annet  resultert   i  at  uregistrerte  brukere ikke lenger kan legge  inn nye artikler. 
Denne brukergruppen har nå bare mulighet til å endre i eksisterende artikler. Hvis man 
benyttet seg av denne modellen på en plattform for digitale læringsressurser vil det bety 
at  man må  være registrert  bruker og  innlogget  for  å  publisere nye  læringsressurser. 
Videre   vil   man,   dersom   plattformen   tillater   det,   ha   mulighet   til   å   endre   i 
læringsressurser uten å være logget inn. Dette kan trolig gjøre at flere velger å bli aktive 
bidragsytere, men man kan også risikere sabotasje. Ved slike tilfeller kan lærerne bli 
mer   skeptiske   til   plattformen,   noe   som   igjen   kan   bidra   negativt   med   hensyn   til 
aktiviteten rundt nettstedet. Trolig må man balansere dette, ved å fokusere på å holde 
terskelen   så   lav   som  mulig,  men   samtidig   høy   nok   til   at  man   ikke   får   alvorlige 
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flere studenter hadde problemer med å  bruke en wiki. Å  benytte en slik form på  et 
nettsted for deling av undervisningsopplegg vil derfor antakeligvis ikke være en god 
løsning.   Vi   opplevde   blant   annet   at   brukerne   syntes   redigeringsfunksjonen   var 











dette vil derfor ikke være optimalt. Hovedpoenget er å   legge vekt på  et enkelt,  men 
godt, brukergrensesnitt som lærere er fornøyd med. Hypotesen om at plattformen må 
være oversiktlig og enkel i  bruk for å  sikre regelmessig bruk,  synes å  være styrket. 
Imidlertid har vi  også  vist  at  det  er  mange andre faktorer  som påvirker bruk av en 
plattform, og aktivitet rundt den.
Recker, Dorward og Nelson (2004) kom i sin studie frem til at lærernes viktigste 









med god oversikt  over   fag og klassetrinn.   I  begge våre  spørreundersøkelser   fikk vi 
tilbakemeldinger   fra   respondentene   som   gikk   på   nettopp   dette,   at   de   ønsker 































Det   finnes   en   del   internasjonale   læringsressurser   som   er   lagt   ut   som   åpent 
innhold, og på sikt kan resultatet trolig bli bra hvis man satser på å bruke en del av en 
prosjektperiode på oversettelse av slike ressurser, for deretter å samle det på ett sted. 












● En   slik   plattform   for   deling   av   læremateriell   kan   bidra   til   å   redusere 
ressursbruken i forbindelse med innhenting av læremateriell, og til en viss grad  
bistå skolene i å oppfylle kravene i læringsplakaten. 
I   tidligere   forskning   argumenteres   det  mye   for   de   gevinstene  man   kan   få   ved   at 
læremateriell   på   universitsnivå   blir   delt   som åpent   innhold.  Keats   (2003)   peker   på 
fordelene   åpent   innhold   kan   gi   for   afrikanske   universitet   og   studenter   som   har 
finansielle   begrensninger   og   mangel   på   kursmateriell   som   er   tilpasset   afrikanske 




























frem   at   et   nettsted   som   deler   læringsressurser   vil   kunne   hjelpe   lærere   å   variere 
undervisningen,   være   en   inspirasjonskilde   og   i   tillegg   spare   lærere   for   arbeid.   I 
spørreundersøkelsen blant brukere av nettsteder som deler læringsressurser, svarte hele 
93%   at   de   benyttet   slike   nettsteder   for   å   hente   inspirasjon   og   tips   til 
undervisningsopplegg. Dette gir oss en indikasjon på hva lærerne selv mener kan være 
viktige gevinster ved å dele læringsressurser, og er med på å styrke hypotesen om at en 
plattform   for   deling   av   læremateriell   kan   føre   til   økt   kreativitet   hos   lærere   ved  
utforming av læremateriell, ved at de kan hente inspirasjon fra andre lærere sitt arbeid.  





inspirasjon det  kan gi   lærere  som benytter  seg av  læremateriellene   til   foreberedelse 
og/eller gjennomføring av undervisningen. En konsekvens av å  ha tilgang til en slik 
inspirasjonskilde   kan   da   også   være   at   det   er   enklere   for   lærerne   å   variere 
undervisningen.   I   spørreundersøkelsen   blant   brukere   av   nettsteder   som   deler 
læringsressurser svarte  86% av respondentene at  de benyttet  nettstedene for  å  hente 
læringsressurser som kan hjelpe dem å variere undervisningen.  























verdensveven   og   sy   det   sammen   selv   etterpå.   Ved   å   samle   mange   ressurser   fra 
forskjellige   emner   på   ett   sted,   kan   man   minske   tiden   man   bruker   på   å   lete. 
Spørreundersøkelsen blant brukere av nettsteder som deler læringsressurser viser at det 
mange   savner   ved   de   eksisterende   nettstedene,   er   utvalget   av   komplette 
undervisningsopplegg   og   oppgaver.   På   spørsmål   om   hva   slags   læringsressurser   de 












nettsteder  som deler  digitale   læringsressurser var  67% enig  i  at  slike nettsteder kan 












seg gjennomføres betyr det at  man må  ha  tilgang på   læremateriell   tilpasset de ulike 
elevenes  evner  og   talenter.  Det   er  mange  elever,  og   skolene  må   derfor  bruke  mye 
ressurser på innkjøp av læremateriell. Ved å dra nytte av et ressursarkiv for deling av 
læremateriell   publisert   som   åpent   innhold  vil  man   få   tilgang   på   en   større  mengde 
læremateriell, og sannsynligvis vil dette også øke mulighetene for at lærerne kan finne 
noe som passer for flere elever. Det samme argumentet gjelder også for neste punkt på 






















eget   læremateriell,   og   til   å   samarbeide   om  utvikling   av   læremateriell   ved   hjelp   et 
nettsted. Til sammen var 75% helt eller delvis enig i at de kunne tenke seg å utvikle 
undervisningsopplegg i samarbeid med andre lærere, ved hjelp av et nettsted. Nesten 
like  mange,   76%,   var   helt   eller   delvis   enig   i   at   de   kunne   tenke   seg   å   la   andre 
videreutvikle   sitt   eget   læremateriell.  Det   er   dermed   liten   forskjell  mellom  disse   to 
påstandene, og selv om lærere er litt mindre positive til å samarbeide om utvikling, er 





elektronisk   samfunn   rundt   nettstedet.  Det   vil   si   at   det   kan   være   hensiktsmessig   å 
«bygge» nettstedet   i   flere   trinn.   I   første  omgang kan det  være  nok å  bygge opp et 
nettsted der læringsressurser deles. Når dette er tatt i bruk, og samfunnet rundt er blitt 
aktivt   og   av   en   viss   størrelse   kan   det   trolig   være   klokt   å   videre   legge   opp   til   at 




Under  utvikling  av  åpen programvare  er  det  ofte  utstrakt   samarbeid  mellom 
mange programmerere underveis. Til tross for at det kan være mange involverte og store 







linjer   fra  åpen  kildekode­prosjekter   til  åpent   innhold­prosjekter,   og   sier   at   et  åpent 




som  asynkrone   diskusjonsforum med   e­post­integrasjon   og   synkrone   praterom  med 
logg.  
Vi   ønsket  å   simulere   en   situasjon  hvor   lærere   samarbeidet   om  utvikling   av 




Selv om wikier er   laget  for akkurat samarbeid,  erfarte vi at  wikien hadde en større 
































enn  lærere  på   store   skoler   som allerede  deltar   i   slike   samarbeidsgrupper.  Dette  gir 
grunnlag for å anta at lærere på små skoler trenger mindre hjelp for å se verdien av å 






Vi   har   tidligere   nevnt   at   for   å   bygge   et   aktivt  miljø   rundt   et   nettsted   som   deler 
læremateriell,   så   bør  man  ha   funksjoner   for   tilbakemelding.  Cedergren  sier  også   at 
produsenter   av   åpent   innhold   ofte   drives   av   altruisme,   og   av   at   det   kan   være 
stimulerende  å   arbeide   sammen med  andre  og   lære  nye   ting.  For  å   få   lærere   til  å 
samarbeide om utvikling er det viktig at de blir gjort oppmerksom på de mulighetene 








samarbeid om utvikling av  læremateriell  vil  det  derfor  være  en god  idé  å   følge  en 
modell som man vet fungerer. Sourceforge.net har blant annet funksjoner der man kan 
søke etter hjelp fra andre, noe lignende en jobbannonse. Disse er gruppert etter hva slags 




























● PDF­format   for   deling   av   leksjoner   er   tilgjengelig   for   alle   plattformer   og  
fungerer bra, men er et hinder for eventuell videreutvikling.  
● Siden det ikke ennå  finnes et åpent dokumentformat som er akseptert av alle  























ut   og   følge  med,   og   dette   blir   veldig   upraktisk37.   Creative  Commons­lisensene   er 
fleksible, og man velger en CC­variant ut fra hvilke rettigheter man vil gi brukeren av 
det lisensierte innholdet.  På  vevsiden  http://creativecommons.org/license/  kan man få 











bruken,   slik   at   læremateriellet   ikke  kan  brukes   i   kommersielt  øyemed,   er  Creative 
Commons Attribution Non­Commercial ShareAlike et klokt valg. 
Teknologirådsrapporten  Programvarepolitikk   for   fremtiden   (2004)  anbefaler 
offentlig   forvaltning,   inkludert  offentlige nettsteder,  å  velge format som følger åpne 
standarder for blant annet dokumenter som arkiveres eller utveksles  i  det offentlige. 







som   for   eksempel   benytter   støtteteknologier   også   skal   kunne   få   enkel   tilgang   til 
strukturen  og   innholdet.  Teknologirådsrapporten   trekker  blant   annet   frem PDF som 
eksempel   på   et   åpent   format.  Disse   er   lite   tilgjengelige  når   strukturelementer   ikke 
inngår. Dette resulterer i at de blir tungvinte å lese for personer som for eksempel bruker 
skjermlesere. Det finnes en nyere versjon av PDF, kalt «tagged PDF», altså PDF som 
inneholder   strukturelementer,  og  dette  bør  derfor   foretrekkes.  På  bakgrunn av  dette 
anbefaler vi følgende som retningslinje 2:
Vi fikk også tilbakemelding fra flere av respondentene i spørreundersøkelsen om 
deling   av   digitale   læringsressurser   at   de   ønsket   at   undervisningsoppleggene   på 
lektion.se kunne vært i et annet format enn PDF. Dette for at de enklere kan tilpasse og 

























Guidelines   for  Developing  Accessible  Learning  Applications  anbefaler  også   at  man 
vurderer   å   benytte   XML.   På   bakgrunn   av   dette   kommer   vi   følgende   forslag   til 
retningslinje 4:
Mange   lærere   benytter   kontorapplikasjoner   for   å   lage   sitt   læremateriell   eller 









for  ODF  i  MS  Office,  men  det   har   ikke  blitt   gjort.   Imidlertid   har  OpenDocument 
Foundation nettopp annonsert at de har laget en plugin til MS Office som gjør det mulig 
å benytte ODF og konvertere mellom de forskjellige formatene, noe som er svært viktig 













på   en  plattform  for  deling  av   læremateriell,  men  vi  ønsker  også  å   gi   eksempel  på 












del   om   de   kunne   hente   andres   læringsressurser,   og   de   ville   trolig   blitt   mer 









Vi har  i  denne oppgaven fokusert  på  hvilke retningslinjer  som bør  legges til 






OpenDocument   Format   (ODF)   siden   dette   er   et   åpent   format   og   dermed   tilfredsstiller 




Studien   indikerer   at   flere   viktige   forutsetninger   for   å   lykkes  med   en  plattform  for 
utvikling og deling av læremateriell nå er oppfylt. Våre innsamlede data viser at mange 
lærere er positive til å dele sitt eget læremateriell og la andre videreutvikle dette. Et stort 




lærere   bruker   ikke   disse   nettstedene   i   stor   grad.   I   hovedsak   er   de   eksisterende 
nettstedene konsentrert om bare ett fag, og de legger ikke til rette for at ildsjeler kan 






















Format   til   bruk   på   nettsteder   som   deler   læremateriell   bør   velges   med 
utgangspunkt i  elektronisk tilgjengelighet og mulighet for videreutvikling og gjenbruk,  
men  må   også   veies   opp  mot  praktiske  hensyn.  Det   er   i   dag   anbefalt   at   offentlige 






ta  –   lærerne  må   få   et  nettsted   tilrettelagt   for  deres  ønsker  og  behov.  Basert  på   en 
gjennomgang av eksisterende retningslinjer for innhold på verdensveven og de tidligere 










































































































































































































































































































































































39. Ville   laget   menylinjene   litt   anderledes,   det   ble   litt   smått.   Det   hadde   vært   bedre   med   et 
brukergrensesnitt som ligner mer på noe vi allerede bruker (eks. classfronter). Litt skeptisk til at det 
































































































































å   finne  fram til  områdene man  leter  etter.  Kunne ønske meg oppgaver av drill­   typen.  Eks har 




på  å  dele  læringsressurser.  Skal ha redaksjonsansvar  for  MMB (også  deling av ressurser)i   juli  ­ 
september. Lykke til med masteren!Hilsen fra Mandal
3. Lite informasjon på samisk og om samiske forhold. Oppgavene er nesten alltid anpasset Sør­Norge.











































15. Oppgavesett   i  ulike  emner.  Oppfordring  til   /   tilrettelegging for  at  vi   lærere  kan dele   idèer  med 
hverandre som en 'ressursbank'.
16. ser en del på utenlandske sider, ikke alltid like lett å få dem ut.
17.   Lenker til andre nettsteder som inneholder stoff om temaer jeg synes er interessante   Komplette 
undervisningsopplegg for en time eller et tema   Animasjoner som kan forklare vanskelige temaer 



















































Ordet wiki er hawaiisisk og betyr  rask, hurtig.  En wiki  på  WWW lar brukerne enkelt 





Wikien   dere   gis   mulighet   til   å   benytte   er   tilgjengelig   her:  http://gullfisk.agder­






dere   senere   vender   tilbake   til   wikien   kan   dere   logge   dere   inn   med   det   samme 
brukernavnet og passordet. 
Navigering












Vi   gir   her   en  mer   detaljert   innføring/forslag   til   hvordan  man   kan   bruke  wikien   i 
























den nye siden  blir   linken blå.  Om du skulle  ombestemme deg kan  du 






På   siden   du   opprettet   legger   også   de   andre   studentene   inn   sine   kommentarer   på 
læremateriellet, med forslag til forbedringer eller ting som bør endres. 
Kort oversikt over editering i wikien




formateringene   kan  man   også   få   ved   å   velge   dem   fra  menyen   i   editoren,   som   for 
eksempel fet eller kursiv tekst.
3































tilgjengelig   fra.  Der  må   du   lage   en   lenke   til   filen   ved   å   bruke  doble 
hakeparenteser med filnavnet inni. For bilder brukes «bilde:» før filnavnet 
og for andre formater brukes «medium:» foran filnavnet. Eksempelvis blir 





















Når   flere  prøver å   redigere og  lagre sine endringer på   samme side samtidig,  kan det 

















Ved   uklarheter,   ta   gjerne   kontakt   med   Vidar   (vlaups01@student.hia.no),   Nina 









uoverkommelig   for   noen.   Studentene   i   gruppen   min   klarte   det   fordi   de   hadde   nok 
forhåndskunnskaper.


























Jeg   har   erfaring   med   mattelærere   i   grunnskolen,   og   de   synes   classfronter   er 
uoverkommelig. Skrive noe ut der og få det ut. Fordelen med wiki at man kan lenke direkte 














som kanskje  kan  brukes   i   en  annen   setting,  der   andre  motiverte   brukere   er  med.  Om 
effekten ikke kommer med en gang, kommer det kanskje seinere. 
Hadde andre interesse av det du syslet med? 








Emne:   Måter   å   skrive   tutorials   på.   Må   vite   noe   om   hvordan   man   lager 
undervisningsopplegg,  metodikker,   eksempler   og  metoder,   og   kunne   anvende   dem   på 
emner. 
[Cornelia demonstrerer for oss på PCen sin. Hun viser en applikasjon som kan brukes til å 





























underviser   i   samme   fag.  På   samme   trinn   er   det   ofte  mange   som  jobber   tett   sammen. 





































































































































































































– Eventuelt:  Var   det  noe  med  wikien   som gjorde  at   den   ikke   egnet   seg  godt   til 
formålet?
 
• Fikk du kommentarer på arbeid du la ut på wikien?
– Eventuelt: Fulgte du opp kommentarene? 
– Eventuelt: Hvorfor ikke?
• Følte du at de andre hadde noe interesse av det du jobbet med på wikien?
• Følte du at wikien på noe tidspunkt påvirket motivasjonen din for å jobbe?
• Kunne du tenke deg å bruke en wiki til samarbeid når du skal ut i jobb?
• Kunne du tenke deg å bruke et nettsted (som er godt tilrettelagt for formålet), for å 
samarbeide med andre, når du skal ut (igjen) i arbeidslivet?
Vedlegg J – Skjermbilder fra spørreundersøkelse om 
deling av digitale læringsressurser


Vedlegg K – Skjermbilder fra spørreundersøkelse om 
bruk av nettsteder for deling av læringsressurser


  
